


































?????????????????Quelle soie aux baumes de temps ? ????????
????????????????????????????????????
?? ????? Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, ? vol., édition établie et annotée par 
Bertrand Marchal, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », ????, ????????OCI, OCII?
?????????????????????????????????????????
??????-???? ?????????????????????
?? ????????????????????????????? Dominique Rincé, 
Baudelaire et la modernité poétique, PUF, coll. «Que sais-je ? », ???? ???????????
???????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????










































































































? ? Ibid., pp. ??-??.
? ? Ibid., p. ??.

































?? Ibid., p. ??.
































































































????????????????????????????????Un coup de 
dés jamais n’abolira le hasard.???????????????????????
?????????????
?????????
??? OCII, p. ???.
